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Аннотация: ушбу мақолада республикамизда солиқ маъмурчилигини 
такомиллаштириш, жисмоний ва юридик шахсларнинг даромадлари, уларни солиққа 
тортиш асослари, якка тартибдаги тадбиркорларни солиққа тортиш асослари ва 
тартиби, солиқ тўлашдаги имтиёзлар ҳақида сўз боради. 
Калит сўзлар: солиқ, солиқ сиёсати, жисмоний шахсларнинг мулкий даромадлари, 
бюджет даромадлари, жисмоний ва юридик шахсларни солиққа тортиш. 
Аннотация: в данной статье представлен анализ совершенствования налогового 
администрирования, прибыль физических и юридических лиц, основы налогообложения 
этих лиц, основы и порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей, 
преференции в налогообложении.  
Калит сўзлар: налог, налоговая политика, имущественная прибыль физических лиц, 
бюджетная прибыль, налогообложение физических и юридических лиц. 
Annotation:in this article it is analyzed the development of tax administration, the profits 
of individuals and legal entities, the basis of taxation of individuals and legal entities, the basis 
of taxation of individual entrepreneurs, the incentives in the taxation.  
Key words:tax, tax policy, property profits, budget profits, the taxation of personal and 
legal entities. 
 
Амалдаги солиқ қонунчилигига асосан жисмоний шахсларнинг жами даромадлари 
меҳнат ҳақи тарзидаги, мулкий ва тадбиркорлик фаолиятидан олинадиган даромадларига 
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ажратилади. 
Бугунги кунда жисмоний шахслар томонидан ўзига тегишли бўлган мол-мулклардан 
тадбиркорлик мақсадларида фойдаланишлари учун ушбу мол-мулкларини ижарага бериб 
даромад олиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Жисмоний шахсларнинг ушбу мулкий 
даромадларини солиққа тортиш мақсадида давлатимиз томонидан бир қатор тадбирлар 
белгиланган. 
Жумладан, жисмоний шахсларга мулк ҳуқуқида тегишли бўлган уй-жой, иморат, 
иншоот ва транспорт воситаларини ижарага беришдан олинадиган ижара ҳақларини 
белгиланган тартибда солиққа тортиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг қарори билан ижара тўловининг минимал миқдорлари белгиланиб, Солиқ 
кодексининг  
176-моддасига асосан ушбу минимал миқдорларга энг кам ставка бўйича, яъни 
Президентимизнинг 2017 йил 29 декабрдаги ПҚ–3454-сонли қарори билан 2018 йил учун  
7,5 фоиз ставкада солиқ солинади. 
Бунда жисмоний шахсларга мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган уй-жой, иморат, 
иншоот ва транспорт воситаларини ижарага беришдан олинадиган ижара ҳақларини 
белгилаш асосан ушбу мулкларни ижарага берувчи билан уни ижарага олувчи ўртасидаги 
ижара шартномасини расмийлаштириш жараёнида давлат нотариал идоралари зиммасига 
юклатилган. 
Жисмоний шахсларнинг мулкий даромадларидан солиқ ундириш бўйича 
белгиланган тартиб, асосан жисмоний шахсларга мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган уй-
жой, иморат, иншоот ва транспорт воситаларини узоқ муддатларга ижарага берувчилар 
учун белгиланган.  
Лекин амалиётда ўз мол-мулкларини, турар ва нотурар жойларини, автотранспорт 
воситалари ҳамда бошқа мулкларини қисқа муддатга (2-3 кунга) ижарага бериб даромад 
олувчилар ҳам борки, амалдаги солиқ қонунчилигида уларни солиққа тортиш тартиблари 
белгиланмаган.  
Масалан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ички ишлар вазирлиги, 
Давлат солиқ қўмитаси билан ҳамкорликда фуқароларнинг Тошкент шаҳри ва ҳудудларда 
расмий рўйхатдан ўтиб қонуний яшаётганлиги юзасидан 2016 йилда  ўтказилган 
тадбирларда минг-минглаб фуқароларнинг бозорлар ва уларнинг атрофларидаги 
хонадонларда, магистрал йўллар атрофларидаги хонадонларда ҳеч қандай ижара 
шартномасисиз яшаётганликлари аниқланган. 
Бундай ноқонуний ҳолатларни нафақат Тошкент шаҳрида, балки республикамизнинг 
барча вилоят марказларида, хусусан, Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ, Паркент, Қибрай 
ва бошқа туманларининг тоғолди зоналарида фуқароларнинг уй-жойларини, дала ҳовли ва 
бошқа имооратларини вақтинчалик ижарага бериб даромад олаётганликлари ва ушбу 
даромаларидан ҳеч қандай солиқ тўламаётганликлари кузатилган.  
Ушбу фуқаролар олаётган даромадларидан солиқ тўлашга рози, лекин амалдаги 
солиқ қонунчилигида уларни солиққа тортиш тартиблари белгиланмаган. Сабаби бу 
хонадонларга келиб вақтинчалик ижарада яшовчилар билан шартнома тузишнинг имкони 
йўқ. Чунки, улар бир-икки кунга келиб яшаб кетадилар ёки фаолият мавсумий бўлиб, 
йилнинг маълум вақтларида келиб яшайдилар. 
Амалдаги қонунчиликда вақтинчалик (1-2 кунга) яшаш учун меҳмонхона хизматини 
кўрсатувчиларга рухсат берилган, лекин хонадонларда вақтинча ижарада яшаш учун 
меҳмонхона хизматини кўрсатишга фуқароларга рухсат этилмайди. Чунки ушбу фаолият 
лицензияланадиган фаолият тури бўлиб, лицензия олиш шартлари хонадон эгаларига 
тўғри келмайди.  
Лекин меҳмонхона хизматлари қиймати юқори бўлганлиги сабабли, вақтинчалик 
ижарада яшовчиларга бу қимматга тушади. Бу эса уларнинг кунлик топадиган 
даромадлари билан қопланмайди. 
Оқибатда узоқ йиллардан буён  мол-мулкларини, турар ва нотурар жойларини ҳамда 
бошқа мулкларини қисқа муддатга (2-3 кунга) ижарага бериб даромад олувчиларнинг 
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даромадлари солиққа тортилмасдан бюджетга миллиардлаб маблағлар ундирилмасдан 
қолинмоқда.  
Солиқ кодексининг 189-193-моддаларига асосан, жисмоний шахсларнинг мулкий 
даромадларига декларация асосида солиқ солиниши белгиланган. Мол-мулкини ижарага 
беришдан даромад олаётган фуқаро, агар ушбу даромадга даромад солиғининг тўлов 
манбаида солиқ солинмаса, ижарадан даромадлар пайдо бўлган кундан эътиборан 
биринчи ой тугаганидан кейин беш кунлик муддатда дастлабки тарздаги декларация 
тақдим этади ва тақдим этилган дастлабки декларация асосида ҳар ойда даромад олинган 
ойдан кейинги ойнинг бешинчи кунигача солиқ тўлайди.  
Йил якуни билан йиллик мулкий даромадлари бўйича жами йиллик даромад 
тўғрисидаги декларация давлат солиқ хизмати органига ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 
1 апрелидан кечиктирмай тақдим этилади ва жисмоний шахснинг даромадларидан 
олинадиган солиқнинг йиллик суммаси ҳақиқатда олинган даромад бўйича ҳисоблаб 
чиқарилади. Йиллик солиқ суммаси билан йил мобайнида тўланган суммалар ўртасидаги 
фарқ келгуси йилнинг 1 июнидан кечиктирмай солиқ тўловчи томонидан тўланади ёки 
ортиқча тўланган солиқ, аниқланса, унга қайтарилади. 
Солиқ қонунчилигидаги мазкур меъёрларни мол-мулкларини, турар ва нотурар 
жойларини ҳамда бошқа мулкларини қисқа муддатга (2-3 кунга) ижарага бериб даромад 
олувчиларнинг даромадларига ҳам қўллаш мумкин. 
Фақат амалдаги қонун ҳужжатларига қуйидаги ўзгартиришларни киритиш 
лозим: 
фуқароларга уй-жойларини, дала ҳовли ва бошқа иморатларини вақтинчалик 
ижарага бериш фаолиятига лицензиялаш тартибини бекор қилиш; 
фуқароларга уй-жойларини, дала ҳовли ва бошқа иморатларини вақтинчалик 
ижарага беришга рухсат бериш ва ижарачилар тўғрисидаги малумотларни, улардан 
олинаётган хизмат ҳақи суммалари ҳисоб-китобини мажбурий юритиш тартибини 
белгилаш; 
ҳудудий ички ишлар, соғликни сақлаш ва давлат солиқ хизмати, фуқароларни ўзини-
ўзи бошқариш органларига, шунингдек маҳалла фуқаролар йиғинлари (маҳалла 
посбонлари)га уй-жойларини, дала ҳовли ва бошқа иморатларини вақтинчалик ижарага 
берувчи фуқароларни ҳисоб-китобларни  мажбурий юритиши устидан қатъий назорат 
ўрнатиш. 
Модомики асосий масала фуқароларни тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб этиш, 
улар томонидан олинаётган даромадларга адолатли тарзда солиши бўлса, солиқ 
қонунчилигидаги яна бир муаммо хусусида тўхталишни мақсадга мувофиқ деб 
ҳисоблаймиз. 
Амалдаги солиқ қонунчилигига мувофиқ, якка тартибдаги тадбиркорлар 
тадбиркорлик фаолиятидан олган даромадлари бўйича бюджетга қатъий белгиланган 
солиқни тўловчилар ҳисобланади. Шу билан бирга, улар амалга оширадиган фаолият тури 
ва амалиётда фойдаланишидан келиб чиқиб, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун 
акциз, мол-мулк ва ер солиқларини, давлат ва божхона божлари, Пенсия жамғармасига 
суғурта бадали ҳамда Республика йўл жамғармасига йиғимлар тўлаш белгиланган. 
Шу билан бирга, якка тартибдаги тадбиркорларга фаолияти туридан келиб чиқиб, 1-
3 нафаргача ишчи ёллаш, ҳар бир ёлланган ишчи учун  Пенсия жамғармасига энг кам 
ойлик иш ҳақининг 50 фоизи миқдорида суғурта бадали ва фаолияти тури учун 
белгиланган солиқ ставкасининг 30 фоизи миқдорида қатъий белгиланган солиқни тўлаш 
шарти белгиланган. 
Бундан ташқари, хизматлар кўрсатувчи ва ишлар бажарувчи якка тартибдаги 
тадбиркорлар фаолият юритиши учун шахсий турар ёки нотурар жойга эга бўлмаса, ижара 
тўловини, газ, электр энергияси бошқа хизматлардан фойдаланганлик учун тўловларни 
тўлашлари ҳам лозим. 
Бу эса тадбиркор харажатларининг ошиб кетишига ва даромадлар салмоғи камайиб, 
тадбиркорлик фаолиятини тўхтатиб қўйишига сабаб бўлмоқда.  
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Хорижий мамлакатлар солиқ тизимида, жумладан, Америка Қўшма Штатларида 
тадбиркорлик фаолиятидан олиналдиган солиқ оила аъзолари (эр-хотин)нинг алоҳида-
алоҳида тўлдириладиган декларацияси асосида хўжалик раҳбари (влодовец) томонидан 
тўланади. Агар солиқ тўловчи турли категорияларга мансуб бўлса, у ўзи учун манфаатли 
бўлган категорияни танлаш ҳуқуқига эга. 
Россия Федерацияси Солиқ кодексининг 346.25.1-моддаларида якка тартибда 
шуғулланишлари мумкин бўлган 69та фаолият турлари тасдиқланган бўлиб, улар фаолият 
турларии билан белгиланган тартибдаги патент асосида  шуғулланишлари мумкин. 
Шунингдек, улар (1–15 нафаргача) ишчи ёллаш ҳуқуқига эга бўлиб, солиқ ставкаси 
ишчилар сонига қараб суммаларда белгиланади. 
Қатъий солиқ тўловини тўлаш учун якка тартибдаги тадбиркорларга белгиланган 
жами 69та фаолият туридан 47таси бўйича шуғулланишлари мумкин. Якка тартибдаги 
тадбиркорлар биргина қатъий солиқ тўлаш эмас, балки жами даромадларидан жисмоний 
шахслардан олинадиган даромад солиғи ставкасидан (13 фоиз) келиб чиқиб, декларация 
асосида ҳамда ягона солиқ тўловига (6 фоиз ва 15 фоиз) асосан солиқ тўлашлари белгилаб 
қўйилган. 
Хорижий мамлакатлар солиқ тизими тажрибасидан келиб чиқиб, Ўзбекистонда ҳам 
якка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятининг айрим соҳаларини, хусусан, хизматлар 
кўрсатиш ва ишлар бажариш билан боғлиқ бўлган соҳаларни декларация асосида солиққа 
тортиш тизимига ўтказишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. 
Бундан кўзланган асосий мақсад тадбиркорлар солиқ солиш базасидан фаолиятни 
амалга ошириш билан боғлик бўлган харажатларни чегириб ташлаб, қолган қисмидан 
солиқ тўлайдилар. Бу эса уларнинг даромадлари ва харажатлари ҳисоб-китобини тўлиқ 
юриб, уларни легаллаштиришга сабаб бўлади. Ўз навбатида, мазкур тартибни қўллаш 
тадбиркорлар зиммасидаги солиқ юкини камайтиришга, улар сонини ошишига ҳамда 
бюджет даромадларининг кўпайишига ҳам сабаб бўлади. 
Юқорида қайд этилганидек, қатъий белгиланган солиқ календарь ойида солиқ 
тўловчининг ишлаган кунлари сонидан қатъи назар, фаолият тури ва ушбу фаолият учун 
белгиланган солиқ ставкасидан келиб чиқиб аниқланади. 
Лекин тижорат фаолияти учун мўлжалланган товарларни четдан келтириб сотиш 
фаолияти билан шуғулланувчи, хусусан, тижорат товарлари билан электрон тижорат 
орқали савдо-сотиқ қилаётган якка тартибдаги тадбиркорларнинг ойлик товарлар 
айланмаси ушбу фаолият билан юридик шахс ташкил этиб фаолият кўрсатаётганларга 
нисбатан 2-3 баробардан ошиб кетмоқда. 
Шу сабабли бир хил чакана савдо фаолияти билан шуғулланувчи якка тартибдаги 
тадбиркорлар ва чакана савдо корхоналари даромадларини барқарорлаштириш мақсадида 
хорижий малакатлар тажрибасидан келиб чиқиб, чакана савдо билан шуғулланувчи якка 
тартибдаги тадбиркорларнинг ойлик товар айланмасининг юқори чегарасини белгилаш 
(масалан, Тошкент шаҳрида ЭКИҲнинг 2500, Нукус шаҳри ва вилоятга бўйсунувчи 
шаҳарларда ЭКИҲнинг 1500, бошқа аҳоли пунктларида ЭКИҲнинг 1000 баравари 
миқдорида) ва товар айланмасининг ушбу чегарадан ошган қисмидан якка тартибдаги 
тадбиркорлар учун 2 % миқдорида қўшимча қатъий солиқ (ёки ягона солиқ тўлови)ни 
жорий қилиш. 
Мамлакатимиз солиқ қонунчилигида мазкур меъёрларнинг жорий этилиши, бозор 
муносабатлари тобора шаклланиб, ижтимоий ва иқтисодий ислоҳотлар янада чуқурлашиб 
бораётган ҳозирги даврда солиқ тўловчилар билан давлат ўртасидаги муносабатларни 
жаҳон андозасидаги мамлакатлар мисолида йўлга қўйиш билан бирга солиққа тортишни 
оптималлаштириш йўли билан бюджет даромадларини кўпайтириш ва солиқларнинг 
тўлиқ, ўз вақтида ундирилишини таъминлашга имкониятлар яратади. 
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